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Binde augustus 19T0 beschikt hit raaaaroklab «var aaa atooa-
abaorptia-apektrofotoaater (Varlan-ïeohtron A-A.5)» B# ««rate be* 
paling, dié werd ontwikkeld is die fis mangaan, oadat de ooloriaatri* 
soli« suutgaaabapaliag 1» «read is achtergebleven im ontwikkeling» 
Landbouws ehei kunde tmmtt ».1. enige Jaraa geleden *•» verbeterde 
aathede gepublloeerd (llt.1), die eohter vanwege het ««vaar van een 
dar miMllt (ECS) hier niet is ingevoerd, Bovendien bietet 'mit da 
resultaten irai» 41« twee-aaandeiykse uitwissellngsronde y«t Wageningen» 
dat da perjodaataethode minder |m&« overeenstem!**« vertoont. - (si* 
tabel !}* 
Meerdere bepalingen »ullen volgen, speciaal dia ira» da sporeneleaen-
taa. Too* da theoretische aehtergronden kan worden volstaan »at «aa 
verwring aaar da literatuur walke op dit ««Mad is aa wordt gepu­
bliceerd (o.a. lit.2, 3 «a 4)» 
Saeda geruime tjjd bleken da resultaten vaa bat uitwieaelings-
oadarsoak voor mit straft da nmngaan ba pal lag ainder goad. 0» das« -
raden ward kat ondersoek aet da A*â*5 «aatart aet da bepaling vaa 
mangaan im grond. Ba bepaling ward verrioht ia hat 112.5 morgan-
extraot. Aanvankelyk ward aaa staadaardraaks opgenoaen aet als 
hoogste staadaardgehalta 8 dp» Ma. Ba ©urve vertoonde aaa starke 
buiging aaar da concentratie-as. Haaraate aeer ervaring ward opga» 
daan stat da badiaaiag m da A-A#5» koa aaa beter resultaat bereikt 
worden» Thans ia da instelling van da absorptieaeter so geoptimali­
seerd, . dat da voila sohaaluitslag benut wordt.» waaneer «aa standaard-
reeks wordt opgaaoaaa tot 4 dpa Mat* Ba ourve vertoont aaa liehte 
buiging aaar da eonoentratie-as. Ba graotta van das« buiging ia af» 
hankeljjk van kat gabraikta oplosmiddel. In figuur 1 e&i voorbeelden 
gegeven vaa da ökcurven soala das« gevoadaa wardaa ia raap, sorganj 
.161 0*05 a aa ged.vater. Hieruit biykt dat da gevoeligheid aaigsiaa 
afhangt vaa da aard vaa kat oplosadddel. Baars« dient ar ook altgd 
•oor ta worden gezorgd, dat het oploaaiddal gebruikt b$ da standaard-
reeka zoveel aogalgk overaaakoat aet kat milieu vaa da ta aaaljrsaraa 
monaters. 
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Vervolg®»« werd i» een serie van 25 grondmonster» aangaan bepaald 
op twee manieren n.l.i 
1e perjodaat~aethode aoals in gebruik bJJ het routinewerk, 
2e aub.v. atooaabsorptiemeter. 
Beide bepalingen verden uitgevoerd in ontkleurd extract» hoewel 
dit voor de 2e aethode niet noodaakelök is* Vel dieaden de monsters 4» 
»et (lese vurde aoeet later worden teruggebraolit tot 4 dpi i.v.a. 
betere optiaalissring) raangaangehalten 76 dpm te worden verdund set 
sorganoploseing, hetgeen by de per joda&t-methode niet noodzakelijk 
is, daar de et&nä&ardreeka mangaangehalten tot 80 dp» bevat (5). 
Be resultaten van dit ondersoek sjjn laMB gerat in tabel 1» Vit 
deze tabel blökt duidelfk de grote nauwkeurigheid die bereikt wordt 
».b.v. de A.A-5« Voor beide methoden werd reap* de variant!« en de 
standaardafwijking berekend uit de spreidingsbreedtea (6). Hiervoor 
werd gevonden« 
perjodaatt S2 » 5*72 dj»2 S » 1.9 dp« » 
A.A-5 I s2 - 0.07 dpa2 S » 0,2* dpa* 
lab.nr. routine atomaire absorptie 
enkv. duplo gem. enkv. duplo gea. 
dpst Mn dps Mn dp» Ma dpst Ma dpa Mn dpa Mn 
254OI 5 8 6 5-5 5.7 5*6 
25402* 14 20 17 11.9 17.4 14.6 
2540? 12 12 12 11.0 11.0 11.0 
25404 7 7 7 8.5 8,6 8.4 
25405 11 9 10 0.6 9.2 8.9 
25406 15 15 15 11.9 11.9 11.9 
25407 7 5 6 6.5 6.2 6.4 23408 2 2 2 2.7 2.5 2.6 
25409 4 5 4 4.1 4.0 4.0 254*0 1 2 2 5.2 5.0 5.1 
25411 4 2 5 5.4 5.1 5-2 25412 5 5 4 5.6 5.4 5.5 
25415 6 5 6 5.2 5.4 5*5 25414- 7 7 7 6.6 6*5 6.6 25415 17 18 18 * 16.5 m 
25416 11 8 10 8.8 8*5 8.6 
25417 14 15 14 12.4 15.1 12.8 
2541« 58 52 56 51.5 52.O 51.8 
25419 29 29 29 28.2 28.5 28*4 
25420 50 27 28 28.5 29.5 28.9 
25421 11 5 7 5.1 1.5 5.2 23422 5 2 4 2.4 2.4 2*4 25425 5 5 4 4.5 5.9 4.1 
25424, 6 4 5 5.2 4.8 5.0 
?M?r „ „,5, • e» ilfân,,,, • M™ M, 
tabel 1. 
x) Des« aoasters buiten beoordeling gelaten oadatf 02 een inzetfout 
blfjkt te s|$a en van 15 •» 25 ni«t voldoend* extract «w on beide 
bepalingen uit te voeren. 
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Vervolgens werd een additieonderaoek verricht ia 25 gronde*tracten. 
Van Act» extracten virdn tum« verdunningen itittki t.w*» 
1 ) een verdunning a«t morgan zodanig dut d» ts mtra gehalten 
<5 dp» EtjXU 
2) een verdunning »et dezelfde verdunningsfaotor als oader 1 echter 
hieraan werd toegevoegd 1.0 dp« Mb ia de T«n ran een aorgan-
oplossing net bepaalde Ka-gehaltea afhankelijk m de verdunning«* 
factor. 
Ce resultaten v&n dit ondersoek z^Ja saaengevat ia tabel 2# 
Lab.nr. verd» faot. dpa Ma dpa Mn A 
in 1e verdunning ia 2e verdaaaiag aoet sga 1.0 
23551 2 3.6 4.6 1.0 
23352 2 3.5 4.5 1.0 
25353 2 3.3 4.3 1.0 
23554 2 3.2 4*2 1.0 
23555 2 4.3 5.2 0.9 
23356 2 2.3 3.1 0.8 
23357 10 5.5 6.2 0.7 
2335® 2 3.9 4*9 1.0 
23359 16 5.5 4.5 1.0 
2556O 10 4*0 5.0 1.0 
23361 10 4*6 5.5 0.9 
25562 10 4*4 5.4 1.0 
23363 10 4.5 5.4 0.9 
23364 10 4.7 5.4 0.7 
23365 10 3.3 4.0 0.7 23366 2 3.2 4.1 0.9 
23367 2 ' 2.7 3.6 0.9 
23368 2 2*2 3.1 0.9 
23569 2 2.6 3.5 0.9 
23370 2 2.7 3.6 0.9 
23571 2 3.6 4.6 1.0 
23572 5 3.0 3.» 0.8 
23373 3 2.7 3.5 0*8 
23374 2 3.7 4.6 0.9 
23575 2 4.1 5.1 1.0 
tabel 2. 
Uit tabel 2 bleek dat de extra hoeveelheid toegevoegde aaagaaa ia 
het algemeen redelik teruggevonden werdt hetgeen in aiader sate 
geldt by toeaeaoade verdunningsfactoren. 
Tenslotte werd de reproduceerbaarheid nagegaan d.a.v. de analyse 
van eea sestal monsters afkoastig van het uitvieeelingsonderaoek* 
Ook hierin werd Ma bepaalt volgens de beide aethoden. 
Be resultaten van dit oadersoek wordea in tabel 5 vergeleken met 
de resultaten verkregen in de laboratoria van "Wageningen", "Soes" 
en "SAS" (frankrijk). Ia dose tabel koat HaaldvJJk tweeaaal voor t«v* 
Kaaldvyk P (-perjodaat) ea »aaldwyk k («atooaabsorptie)« 
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I«ab ïïitwiseelingsonderzoek juli-auguatus 1970 
I II III rr TI Op». 
Wageningen 10 21 12 12 13 15 «ehalten sg» uit» 
Soes 13 12 15 15 14 17 gedrukt ia dpa Ha 
SAS 13 25 20 13 16 16 in het 1*2.5 morgan-
Naaldwijk f 13 25 24 24 20 16 extract. 
Waaldwyk A 14 25 22 22 20 14 zonder ontkleur«»» 
geaiddeld 12 17 14 14 14 16 door 5 laboratoria 
gevonden. 
tabel 3. 
Uit deze tabel blykt wel dat de reproduceerbaarheid nog wel iet» , 
t« vMiM overlaat, echter In vergelijking tot d« p«rjodaata«thode 
kan in «een geval gesproken worden van verslechtering d«r aethode. 
Bovendien werd nagegaan w«lke Mn-gehalten werden gevondea is eerder 
gedane onderzoekingen van de uitwieeelingerond«» hetgeen «rordt veer» 
gegeven in tabel 4* Hierin worden ie geaiddelde uitkomsten van de 
ia juli-augustue geanalyseerde aonetere (a.b.v. A.A-5) vergeleken 
•et de cemiddeld« resultaten welke in voorgaande uitvieeelings-
ronden verden geironden (perjodaat) in soverre dit deselfde grond-
nonetere betreft. 
data ut in uitwj Las«lj LntfBQE dersoek» 
I II III IT y VI Opa. 
juli-aug.v70 14 15 22 22 20 14 atoaair« absorptie 
aei-juai *70 <m -ei» 34 32 22 - perjodaat 
art«april170 m 30 26 24 ** • » 
4an-febr.»70 m 54 23 30 m » « 
nov-dec. *69 m m 24 26 29 «• N 
e«pt-okt.*69 16 m - m m 23 *1 
vorig« maal 12 21 15 15 13 17 gevonden door 5 labora­
toria. 
tabel 4. 
Vit bovenstaande tabel blijkt dat i» juli-augustus 1970 de gevonden 
Mn-cyfere iets beter corresponderen «et de offers zoals deze werden 
gevonden im de andere laboratoria. Be toch nog aanzienlijke afwijking 
ie moeilik to verklär«». Een uitgebreider ondersoek sal hiervoor 
noodsakeiyk sjja. 
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kl» prakti»ob« kanttekening dient t« worden opgeaarkt dat bot 
werk«* set »organoplosaingen b# bepalingen a.b.v, atomaire abaorp-
tia »lader prettige ervaringen zyn opgedaan, betreffende de stabi­
liteit V«» do vlam (reaulteert i» fluctuaties la de aeteruitslgg) 
mar vooral het verstopt raken van de brander-opening door sent* 
afzetting (resulteert ia lagere gevoeligheid)• Mas dient das« 
talken« na gebruik ta reinigen »et wam water «à schoon to krabbea 
»at aan aetalen plaatja• Ala voordeel diaat ta worden veraeld dat 
hat onplezierige werk «at norit kan •armada» werden» daar oatklau*-
ing van da extracten niet lufnr noodaakeltfk ia» 
Coaoluaioi 
Sa bepaling van aangaan in aorganextraeten a.b.v. da ïeohtro» Â-A.5 
la nauwkeuriger dan da perjodaataethode * Yd»* kat routineonderzoek 
ia «ehter da bestaaade aethode nauwkeurig genoeg (vooral door ia-
gobruiknaae autoaatiaohe eoioriaatar)• Ba aethode vas da atooaab-
sorptie mal dan ook uitsluitend toy controle /gebruikt moeten worden 
9« voorschriften voo* da bepaling van aangaan la «org&nextraoten 
eowel a.b.v. kaliuaperjodaat ala ook a.b.v. ïeohtroa A-A.5 atooa-
absorptie-spaktrofotometer s|a la dit veralag opgeaoaoa ala raap. 
byiage t aa bijlage 2. 
Gewaa. 
Ba veelheid vaa handelingen welke b<8 da perjodaataethode 
diaadaa te worden verricht» aaakten da«« bepaling tydrovend 
Cala voorschrift ia byiage 5). Boso handelingen bestonden aa da 
daatsaetia mit« droogdaapoa, afroken a«t geo. HgSO^» overspoelen 
la aaatkolf£••» koken» afkoelen aa soa» ook afcentrifugeren. Be 
«akela bepalingaduur bedroeg aa* 1§ dag* 1« aangaanbepaling a.b.v. 
Teehtren A-A«) 1« «eer vool sneller« daar dltokt la hat deatruaat 
geaeten kan worden. Be tijdsduur aal dan ook tot ea« 1 uur b«p«rkt 
blyven. Cal* vooraohrift la byiage 4). 
Allereerst warden «aa aantal gewaaaonatera op twee aaal«r«a onder­
zocht waarvan la tabel 5 do resultaten sfa weergegeven. 
Lab.nr. perjod&at A"A«5 
e 4 ©*Ä# • & ge». OpRt 
1857 246 249 24? 243 232 236 
1858 252 266 259 278 244 261 
1859 274 235 254 284 210 247 ¥«?3#S 1860 517 502 510 492 468 480 1861 306 351 328 288 298 293 
1862 371 384 378 370 341 356 
1863 426 417 4 n 404 581 392 
I864 106 99 102 118 101 110 1865 186 201 194 201 158 180 
1866 57 80 68 64 57 60 1867 140 124 132 137 114 126 
1868 186 144 165 188 156 162 
1869 240 230 235 253 214 234 
1870 426 462 444 429 385 407 
1954 26 28 27 28 24 25 
1955 66 113 90 66 70 68 
1956 123 141 132 126 126 126 
1957 22 28 25 16 19 1f 
1958 36 36 36 33 35 34 
1959 161 184 172 147 161 154 
194O 118 174 146 105 110 106 
1941 164 187 176 152 158 155 
1942 818 1004 925 752 735 744 w>3.s 
1945 18 30 24 12 18 15 P 
1944 62 60 61 30 33 32 
1945 275 265 270 232 254 245 
1946 268 273 270 236 245 240 
1947 542 526 534 485 464 474 
1948 298 261 280 258 228 243 
IitaL£* 
I» de*e tabel *®a de nra. 1859 •» 1942 buiten beschouwing gelaten, 
daar dl« spreidingsbreedten van d« duple's hier grater «Un dan 
driemaal de atandaardaf viking berekend mât de epreidingebreedten (6). 2 O Hiervoer werd gevonden» perjodaati S » 293*6 dpa S-1? épi 
â-A»5 I S?* • 267.9 dp*2 S- 16 dp« 
Hieruit blijkt Aas dat de dtipliceerbaarheid Tan beide bepalingen 
afzonderlijk ongeveer geltUs te. Echter da volgens de beide aethoden 
verkregen resultaten vertone» een niveauverschil, let verband tussen 
dese twee resultaten werd gevonden aXe» (fig.2) 
jr * 1,07 x + 4 waarin y » dps Mn luchtdroog gewas m.b.v. KJO^. 
s? » O.914 x * dps Mn luehtdroog gewas m.b.v. A-A.5. 
Hieruit bl^kt due dat de per joda&tmethode systematisch ieta hoger 
ligt*-
* 
Figuur 2 : Het verband tussen de perjodaatmethode 
en de methode m.b.v. AA5 bij de 
mangaan bepaling in gewas. 
T- «—:—I 1 I T- 1— 1 f l 
160 200 240 280 320 360 
•» AA5 
ûs an m, te gaan welle« aethode beter is, *Un Matal "Vageningen"-
»OB©ter» in ondersoek genomen volgeae de bald« methoden. Se resul­
taten zijn vermeld in tabel 6, Baide onderzoeken verde» in enkel­
voud uit betselfde deatruaat verricht. Eventuele destruetiefouten 
moeten due duidelijk b|| beide zaethoden aanwijsbaar s|}n* 
Wageningen Saaldwftk Naaldwijk Opmerkingen 
gea» A.A. perjodaat 
dpa Ma dpa Mn dpa Ka 
410 412 424 
f5* 65* U* i i. â.»truotl.fouij kult.. 
419 425 428 ybeschouwing 
41?* 540* 555* x is destruotiefout I gelaten* 
éf m 56 
S 
356 m 144 
419 416 582 
15 15 9 
51 4a 11 
41t 425 585 
40 51 49 
150 148 129 
255 254 254 gemiddeld. 
îâÊSi—è.» 
De gemiddelden va» de dris kolommen ia tabel 6 js$n geltyk, vanneer 
sten eehter de «ehalten van "Wageningen" {gemiddelden ran ea. 10 
laboratoria) als de Juiste verondersteld, dan kaa aea tevens de 
standaardafwijking van "MaaldwtJk A.A." ea "Kaaldvtjk perjodaat" t.o,v. 
"Wageningen" berekenen. 
Beeultaati *laaldv$t • A.A.- S2 « 2é*$ S - 5 âpm Mn 
"Raaldwljk * perjodaaf S2 - 44H8 S - 21 dp» Ma. 
Hieruit biykt duidelijk dat "»aaldvjjk - A.A." systematise* beter 
overeenstemt met tfagealagen" dan «WaaldvtJk • perjodaat". 
QMttomfa* 
Se bepaling vaa aangaan ia gewas a.b.r. de ïeohtron A«A.J ateom-
absorptie*spektrofotos»ter is sneller ea vaarsohgnlttk nauwkeuriger 
dan de perjodaat-aethode. De werkmethode is goed toepasbaar la 
het routineondersoek van gewas, 
K.B. Vooruitlopend op dit verslag is de aetfeode reeds ia gebruik 
genomen sinds 21-5M70* 
? 
VtHrito* • mtmaàm» m 
Baar 4« bepaling vaa Ma ia vateraonetere oa diverse waterige 
oxtraoton steeds aeer gevraagd vordt, biedt ook hier do atooaab-
»orptie-spektrofotoaeter goede perspectieven. Voorheen bleek do 
Mn-bepaling ia waterige extracten van weinig belaag» daar aeostal 
seer lage vaarden dienden it vordoa geaaal/seord» hiervoor werd 
daa uitgegaan van bot K.&.H.«voorschrift wr hot fysisch oa che-
aisok onderzoek vaa drinkwater (T.1056) daterend uit 1948. Bi* voor­
schrift ia erop gebaseerd dat aa orydatio do bepaling plaats ia 
eoloriaetvrglassen volks visueel vergeleken vordoa« (uitsohenkaethode)• 
Boor do beschikking «vor ooa atooaabsorptie-spektrofotoaeter kaa 
ook dose aethode versneld oa vereenvoudigd vordoa» door dirokt do 
to analyseren aoaotoro to aeten «onder enige voorbewerking, 
(aio voorschrift ia bQlago 5)* 
Sind» 22-f-*70 is dit oadorseok roods ia gebruik voorname Hfk 
t.g.v. kot uitgobreide potgroadoadorsoek ia Fiaoo potgrond. 
Enkele voorbeelden hiervan sga ia tabel 7 weergegeveni 
Lab.ar. soort extraot dpa Ifa 
por». 2.4 
m 19898 vors. 1.0 
1ï2f 0.5 
pors* 2.4 
m 19971 vors* 0.8 
1i25 0.7 
BM 20058 pors« 2.0 
vors* 0.9 
1(25 0.6 
pors» 2.0 
BH 20126 vors* O.T 
1»25 0*4 
fabel 7« 
loa nader ondersoek kon niet vordoa gedaan, wegens gebrek aan vor* 
geiykingsaateriaal• Ir io ooktor geen reden oa to veronderstellen 
dat doso aothodo ia waterige extraoten «lader nauwkeurig soa sga, 
daar doso roods ia aorgan- oa HCX-oxtraotoa ooa verbetering bleek 
to stfa. Bovoadioa biykt water kot gevoelige te aediu» to tlja ver­
gelijk figuur 1. 
0 
JkifiSSÄÄE* 
Het gebruik na de Teehtroa A»A.S blökt wit bovenstaande vele 
voordelen te hebben* De In dt voorschriften vermeid# eondities 
waaronder dient te worden gemeten «yn sleehte aanwijzingen welke 
vest liggen binnen een bepaald voorschrift. Hierop syn echter tal* 
ryke variaties BOgeltyk, welke geheel afhankelijk sQn aet het beoogde 
resultaat. Se nauwkeurigheid kan sovel verhoogd ale verlaagd worden 
doer bv. een ander oploesiddel te kiesen» sohaalexpansie toe te 
passen of een ander absorptielfjn van het speotrua te gebruiken (4}* 
Samenvatting. 
*>• IftMlilllllillaS, Ifl .«EfWl (»orgwiextraete») m.b.v, atomaire 
absorptie biykt nauwkeuriger dan de methode a,b«v. kaltumperjodaat. 
Het vereohll ie eohter so gering dat door praktische oorsaak (ver­
stopping brander) dees aethode Bänfe 1» *»•* mtèiwaMÊSx. 
soek. 
Be iüiüinM»pilag. 1* mu *»b.v. atomaire absorptie blikt nauw­
keuriger aaar vooral veel sneller dan de methode m.b.v. kalluiaper-
jodaat. Baar#« is dese vanafseoteabar 1970 in gebruik. 
»• ,-flff^yifum m *«*«v„ 
atomaire absorptie is snsl en werd ingevoerd in eettember 1970« 
deoeaber 1970 
S.S. de Bes* 
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MANGAAN BEPALING 
Apparatuurt 
got^es, 175 ml, 100 ml en 10 ml. 
trechters, polyaethyleen, JZÎ 15 o®* 0 9 cm en 0 7 cm. 
filtreergapier, G. Schut en Zonen, V 2471 0 18*5 en 0 12.5 en* 
22Îî-£ïïâ£-i22• slaglengte 5-8 om, 160 t.p.m., voorzien van een 
uurwerk8ohakelaar. 
colorimeter, Kipp, voorzien van aftapcuvet ca. 10 mm 0 en inter­
ferentie-filter 53O nm. 
doaeerapp&raat, zelfbouw grond-lab waarmee reagens automatisch 
gedoseerd wordt. 
Reagentia1 
22ES222ElS22i2S» 0.50 n, pH 4.8O1 
Vul een 10 liter fles voor 3/4 met gedemineraliseerd water. 
Voeg toe 1 kg natriumacetaat, CH^COONa, 3 H2® chem.z. en 300 ml 
azijnzuur 99-100 joodgetal vlgs Wys, chem.z. Roeren met een 
grote roerstaaf totdat alles is opgelost, daarna aanvullen tot 
de streep met gedemineraliseerd water. pH meten. 
â«-2ilî££ffS22El°2S^ 25* 
Be dubbele hoeveelheden na-acetaat en ysazyn als aangegeven 
voor morganoplossing gebruiken, 
fosforzuur, ELPO.t ca. 4.4 »I chem.z.» 
• cL CL 
100 ml foaforzuur, ca. 85 $, 44 n, aanvullen met gedeminerali­
seerd water tot 1.0 1. 
salpeterzuur, HNOca. 3 aj chem.z.« 
200 ml salpeterzuur, ca. 65 14*5 n» aanvullen met gedemine­
raliseerd water tot 1.0 1. 
K^°4' 1 p.a.* 
5.O g kaliuAperjodaat oplossen onder verwarmen in 500 gede* 
mineraliseerd water en direct 100 ml salpeterzuur 3 n toevoegen 
22.££22£2521 
600 ml kaliumperjodaat, 1. 200 ml fosforzuur, 4.4 n» 2580 ml 
morganoplossing goed mengen. 
standaardoplossing ca. 100 dpm Mangaan (ia Morgan)i 
100,0 ml van een verse en een gestelde 0,1 n KMnO^ oplossing 
brengen by 100 ml gedemineraliseerd water en 8 al HgSQ^ gec, 
in een maatkolf van 1,0 1. Van een 10 $ oplossing natrituapyro-
aulfiet wordt zoveel toegevoegd, dat de paarse kleur net ver­
dwijnt (ca. 5 ml)« Met 2 druppels HNOj 65 wordt de eventuele 
overmaat pyrosulfiet verwijderd. Hu 0,5 1 dubbel-morganoplossing 
toevoegen en aanvullen met gedemineraliseerd water. 
Deze oplossing in duplo bereiden. Colorimetrisch, vergelijken 
en by goede overeenstemming 1 1 bewaren. 
Van deze standaard kan direct de standaardreeks bereid worden# 
Mtriumggrosulfiet , NagSgO^j 10 $» p.a. ; 
10 g in 90 ml gedemineraliseerd water oplossen, 
kaliumgermanganaat, KMnO^j 0,1 n; p.a.! 
3*16 g oplossen in 1 1 gedemineraliseerd water. 
Stellenf oa. 250 mg Naoxalaat (1 uur by 105°C gedroogd) in 
een bekerglas van 600 ml brengen» onder roeren oplossen in een 
mengsel van 100 ml zwavelzuur 4 n en 100 ml gedemineraliseerd 
water van 27 + 3°C. Onder omroeren uit een buret ca. 35 ®1 van 
de te stellen kallumpermanganaatoplossing toevoegen en het 
bekerglas laten staan (ca. 1 min») tot de oplossing ontkleurd is 
Verwarm tot 55-60°C en titreer onder roeren druppelsgewys met 
permanganaat verder, tot de roze kleur tenminste 30 sec. blijft. 
Voer een blanco bepaling uit. 
Titer kaliummanganaat » mg Naoxalaat» ^ 67.00 (verbruik KMnO^ -
standaardoplossingen, 
«• mm mtmummum Sm m»SE «• am 
5 dpm mangaan» 5»0 ml van de standaard aanvullen tot 100.0 ml 
met morganoplossing en bevaren in een 
polyaethyleenfles 
10 dpm mangaan» 10.0 ml idem 
20 dpm mangaan» 20,0 ml idem 
40 dpm mangaan» 40.0 ml idem 
60 dpm Biangaan» 60.0 ml idem 
80 dpm mangaan» 80.0 ml idem 
norit, SX 1 
Uitvoering van de analyse: 
Luchtdroge en gemalen grond en Borganoplossing in de verhouding 
van 1 gram : 2.5 ml brengen in een pot van 175 ml. Het mengsel 
gedurende 30 minuten krachtig mechanisch schudden. Hierna affil-
treren over filter V 257» 0 18.5 c®. Ook alle grond op het filter 
brengen. Het filtraat opvangen in een potje van 100 ml en ontkleu-
ren door een schepje norit SX 1 goéd met het filtraat te mengen, 
10 minuten laten staan en filtreren over filter V 257» 0 12.5 ca» 
Van het ontkleurde filtraat 0.5 ml afpipetteren in flesjes van 10 ml 
Zie voor het gebruik en onderhoud van half automatische pipettenj 
het voorschrift: Pipetten. 
Van de standaardoplossingen, beginnende met de laagste concentratie, 
drie keer pipetteren. De eerste hoeveelheden als voorspoeling weg­
werpen; de andere hoeveelheden dienen voor het samenstellen van 
twee standaardreeksen. Aan de filtraten en standaarden 6.5 ml meng-
reagens toevoegen (zie opmerking). De flesjes afsluiten en mengen 
door ze over de kop te schudden. Zie voor gebruik en onderhoud van 
de automatische doaeeropstelling het voorschrift: Pipetten. 
Na 20 minuten de kleurintensiteit bepalen met de colorimeter (zie 
het voorschrift Meetmethodiek met de Kipp colorimeter). Metingen 
t.o.v. gedemineraliseerd water, in aftapcuvet van ca. 10 mis 0, by 
filter 530 nm. Extinctiewaarden opgeven in twee deoimalen. 
Opmerking: 
Zowel by het doseren (pipetteren) van de beide reagentia als by 
het meten van de kleurintensiteit beginnen by de eerste standaard-
reeks, daarna de monsters, tenslotte de tweede standaardreeks in 
bewerking nemen. 
Berekening van de uitkomsten: 
De concentratie van de standaardoplossing is afhankelyk van de 
titer van KMnO^: 
100 x titer KMnO. x 5.4 f?,?, = ^ dpm Mn. 4 5 
De volgens de gebruikelyke manier berekende factor van een standaard 
X curve x - dpm Mn in het 1:2.5 extract. Resultaten met een deci­
maal opgeven. 
ff-
MANGAAN BBPALTKG. 
Apparatuur: 
got^es, 175 ml en 100 ml. 
trechters, polyethyleen, 0 + 10 cm. 
filtreerpapier, G. Schut en Zn, V 257, 0 19.5 cm. 
schudmachine, roterend; fabrikaat G.F.L.j type 3015 voorzien 
van uurwerkschakelaar, 
atoomabsorgtie-sgektrofotometer, Techtron A-A.5« 
Reagentia: 
morganoplossing, 0.50 n, pH 4.80» 
Vul een 10 liter fles voor 3/4 deel met ged.water. Voeg 
toe 1 kg natriumacetaat, CH,C00Na.3 H„0 chem.zvr. en 
500 ml azijnzuur 99-100 $, joodgetal vlgs Wys, chem.zvr. 
Roeren met een grote roerstaaf totdat alles is opgelost, 
daarna aanvullen tot de streep met ged.water. Meet de pH 
m.b.v. pH-meter. 
dubbel-morganoplossing, 
De dubbele hoeveelheden natriumacetaat en azijnzuur als 
aangegeven voor morganoplossing gebruiken, 
salpeterzuur1 HNO^, gec. 65 p.a. 
natriumg^rosulfiet, NagS^O^j 10 p.a.; 
10 gram natriumpyrosulfiet oplossen in 90 ml ged.water, 
zwavelzuur, H2S0^, gec. 98 p.a. 
kaliumgermanganaat, KMnO^} 0.1 nj p.a.j 
3*16 gram kaliumpermanganaat oplossen in 1 liter ged.water. 
Stellens ca. 25O mg natriumoxalaat, gedurende 1 uur bij 
105°C gedroogd, in een bekerglas van 600 ml brengen; onder 
roeren oplossen in een mengsel van 100 ml zwavelzuur 4 n 
en 100 ml ged.water van 27 + 3°C. Onder omroeren uit buret 
ca. 35 ml van de te stellen kaliurapermanganaatoplössing 
toevoegen en het bekerglas laten staan (ca. 1 min.) tot 
de oplossing ontkleurd is. Verwarm tot 55-60°C en titreer 
onder roeren druppelsgewijs met permanganaat verder, tot de 
roze kleur tenminste 30 seo. blijft. 
Voer een blanco bepaling uit. 
titer KMnO. « • mg natriumoxalaat 
* 67.OO x (verbruik KMciO^ - blanco) 
mangaanhoofdstandaardoplossing, 20 dpm Mn» 
20.0 ml van een verse en gestelde 0.1 n kaliurapermanganaatop-
lossing voegen by 100 ml ged.water en 8 ml gee. H^SO^ in een J 
maatkolf van 1,0 liter. Van een 10 $ natriumpyrosulfietoplos-
sing wordt zoveel toegevoegd, dat de paarse kleur net verdwijnt ; 
(ca. 5 ml). Met 2 druppels HNO, 65 wordt de eventuele over-
f 5 maat pyrosulfiet verwyderd. 
Nu O.5 liter dubbel-morganoplóssing toevoegen en aanvullen met 
ged.water. 
Deze oplossing in duplo bereiden en vergelyken door van beide 
oplossingen eén standaard te bereiden welke 4 dpm Mn bevat «n 
deze t.o.v. elkaar en t.o.v. de reeds bestaande reeks te testen# 
* 
By goede overeenstemming 1 liter bewaren. 
Van deze oplossing de standaardreeks bereiden, 
standaardoplossingen: 
0 dpm mangaan; 0 ml van de hoofdstandaardoplossing pipetteren 
en aanvullen tot 100.0 ml met morgan«« 
oplossing. 
1 dpm mangaan} 5»0 ml 
2 dpm mangaan; 10.0 ml 
3 dpm mangaan; 15*0 ml 
4 dpm mangaan; 20.0 ml 
Uitvoering van de analyse: 
Luchtdroge en gemalen grond en morganoplossing in de verhouding 
van 1 gram grond s 2.5 ml morgan brengen in een pot van 175•*1« 
Het mengsel gedurende 30 minuten schudden op roterende schud-
machine. Hierna affiltreren over filtreerpapier V 257* $ 18.5 ca 
Alle grond op het filter brengen. Het filtraat opvangen in 
potjes van 100 ml. 
In het verkregen extract direkt mangaan bepalen m.b.v. Teûhtron 
A-A.5* 
Instelling atoomabsorptie -spektrofotometert 
lampcurrent : 5 oA 
golflengte s 2794 A° 
spleetbreedtes 50 urn 
lucht i toevoer 2 atm en op gas-control-unit ca 20 
X) Q «L acetyleen : toevoer 0.7 atm en op flowmeter ca "3". * 
idem 
idem 
idem 
idem 
Zoek alvorens te œeten de volgende optimale conditeis» 
golflengte} stand van de holle kathodelampj stand van de 
brander en de gevoeligste gastoevoer (acetyleen). 
Meet vervolgens eerst de standaardreeks, daarna de monsters 
en tenslotte opnieuw de standaardreeks. 
Eventuele extra verdunningen uitvoeren in maatkolfjes van 25 »1 
met morgan als verdunningsvloeistof. 
Berekening» 
De concentratie van de hoofdstandaardoplossing is afhankelijk 
van de titer van de gebruikte KÄnO^ oplossing rilt 
20 x titer KMnO. x 54.93 - X dpa Mn. 
5 
Een correctiefactor (c.f.) voor de gehalten bedraagt derhalve 20 
De via de standaardcurve verkregen resultaten staan in dpa Mn 
in het 1«2.5 extract duss 
aflezing x c.f. - dpa Mn in het 1:2.5 morganextract. 
MANGAAN BEPALING 
Ä&mhlS* 
Apparatuur: 
bekerglazen, hoog model, 400 ml. 
stoombad, 
horlogeglazen, 0 ca. 8 cm, 
elektrische kookglaat van $00 - I5QO Watt. 
elektrische kookglaat, voorzien van regelbare weerstand. 
raaatkolven, 200 ml en 50 ml. 
gorceleinen schaaltjes. 
centrifuge, Homef, type 4000 t/ min. 
spektrofotometer, Zeiss PMQ, II of, 
colorimeter, Kipp, type Engel. 
filtreerpapier, vouwfilter, G. Schut en Zn., no. V 214} $ 164 mm. 
Reagentia: 
salpeterzuur, HNO^} 65 p.a. 
gerchloorzuur, HCIO^} 70 chem.z. 
zoutzuur, HCl} gec. 38 i°\ P»a» 
zwavelzuur, H^SO^j gec. 96 p.a. 
fosforzuur, H3P0.j gec. 85 p.a. 
? 4 
morganoplossing, natriumacetaatbuffer met pH 4*80: 
1000 g natriumacetaat, chem.z. en 300 ml ysazijn, CH^COOH, 
99 - 100 fot joodgetal vlgs Wys oplossen, mengen en aanvullen 
tot 10 liter. 
dubbelmorgan oplossing; dit is morganoplossing met de dubbele 
concentratie chemicaliën, 
kaliumpermanganaat, KMnO^j 0.1 nj p.a.s 
3.16 g kaliumpermanganaat oplossen in 1 liter ged.water. 
Stellen: ca 250 mg gedurende 1 uur bjj 105°C gedroogd natrium-
oxalaat in een bekerglas van 600 ml brengen, onder roeren op­
lossen in een mengsel van 100 ml 4 » zwavelzuur en 100 ml ged. 
water. De temperatuur moet 27 + 3°C zijn. Onder omroeren uit een 
buret ca. 35 ml va*1 de kaliumpermanganaat oplossing toevoegen, 
ca. 1 minuut laten staan tot de oplossing ontkleurd is. Ver­
warmen tot 55-60°G en druppelsgewijs titreren tot de rose kleur 
tenminste 30 sec. blijft. Ook een blanco bepaling uitvoeren. 
. mg natriumoxalaat 
er 67*00 x (verbruik KMnO^ - blanco) 
Na2 S2°5J 10 ^  P*a*s 
10 g natriumpyrosulfiet oplossen in 90 ml ged.water. 
standaardoplossing, 20 dpm mangaan: 
20.0 van een gestelde 0.1 n kaliumperraanganaat oplossing 
voegen bij 100 ml ged.water en 8 ml gec. in een maat-
kolf van 1.0 liter. Van een 10 $ oplossing natriumpyrosul­
fiet wordt zoveel bygedruppeld, tot de paarse kleur net 
verdwynt (ca. 1 al). 
Met 1-2 druppels salpeterzuur 65 fo wordt de eventuele 
overmaat pyrosulfiet verwyderd. Toevoegen 0.5 liter dubbel-
morgan oplossing, mengen en aanvullen met ged.water. 
Deze oplossing wordt in duplo bereid en colorimetrisch ver­
geleken. 
kaliumper^odaat, KJO^j p.a. 
kooksteent^es, puimsteen; 5-8 meshj merk B.D.H. 
Uitvoering van de analyse: 
3.00 g luchtdroog gewas in een bekerglas van 400 ml brengen, 
By elke serie van 18 monsters een standaardmonster, en twee 
blanco's meenemen. 
5 ml salpeterzuur, 65 $ toevoegen; roeren met afgeplatte roer-
staaf. Tot byna droog dampen op waterbad. Deze bewerkingen 
herhalen. Vervolgens eerst toevoegen 10 ml 1:1 verdund sal­
peterzuur en het materiaal fyn wrijven; pas daarna twee glas­
parels en 10 ml ca. 70 $ perchloorzuur toevoegen. 
VOORZICHTIG met perchloorzuur: OGEN beschermen!! ! 
Op een elektrische kookplaat op stand 500 Watt (zachtjes) 
destrueren. Het horlogeglas schuin op het bekerglas leggen. 
Als er nog ongeveer 1 à 1.5 al in het bekerglas is, dan op 
stand 1000 Watt (hard) droogkoken. De horlogeglazen geleide­
lijk schuiner leggen (voorzichtig!)» Zyn er na droogdampen nog 
zwarte delen in de as of aan het glas, dan moet eerst een 
weinig 1î1 verdund salpeterzuur en daarna een weinig per­
chloorzuur worden toegevoegd en drooggedampt op stand 1000 Watt. 
Tenslotte de as driemaal met 2 ml zoutzuur gec. afroken op 
een waterbad en het residu in 1.5 ml zoutzuur gec. en een wei­
nig gedemineraliseerd water oplossen door verwarmen en fyn-
wryven. 
Het warme destruaat in een oaatkolf van 100 ml overspoelen 
en na afkoelen aanvullen met gedemineraliseerd water» Hierna 
filtreren over Schut vouwfilter. 
Van het destruaat 20.0 ml afpipetteren in een porceleinen 
schaaltje en op een stoombad droogdampen. 4 ®1 gec. zwavelzuur 
toevoegen en op een kookplaatje voorzichtig afroken (stand, ca 5) 
De droogrest opnemen en overspoelen met Morgan in maatkolf van 
50 ml tot ca. 25 ml. Van de standaardoplossing eveneens in 
maatkolven van 50 ml resp. 0 - 2.0 - 3*0 - 5*0 en 10.0 ml 
pipetteren en volume met Morgan op ca. 25 ml brengen. Toevoegen, 
een vers kooksteentje, 3 ml gec. fosforzuur en 0.2 g kalium» 
perjodaat. 
Op kookplaatje (stand ca. 5) tot koken verhitten? 5 minuten 
laten doorkoken (stand ca. 3) en tenslotte nog 10 minuten op 
het uitgeschakelde plaatje laten staan. Afkoelen en aanvullen 
met gedemineraliseerd water. 
Troebele monsters afcentrifugeren. De kleurintensiteit bepalen 
t.o.v. ged.water in cuvetten van 4 cm by 526 of 546 nm. De ge­
voeligheid is bij 526 nm het grootst. 
Berekening van de uitkomsten: 
De concentratie van de standaardoplossing is afhankelijk van de 
titer van KMnO., nl: 4 
20 x titer KMnO^ x 54.93 » X dpm Mn. 
5 
Een correctiefactor voor de gehalten bedraagt derhalve X . 
20 
De via de standaardcurve verkregen resultaten, standaarden 
uitgedrukt in Mn (resp. 0-40-60-100-200 ), 
x 100 x c.f. dpm Mn in luchtdroog materiaal. 
X x 3 
X « ml afgepipetteerd 
c.f.= correctiefactor voor het gehalte 
van de standaardoplossing. 
MANGAAN BEPALING. 
Apparatuur» 
bekerglazen^ hoog model, 400 ml. 
stoombad, 
«2El2£2fiiä222» ^ ca* ® cm. 
2i£-i£i22-2.-22i£El25Î » regelbaar tot 3000 Watt. 
liîîï22EE2Ei2Ez vouwfilter, G. Schut en Zn, no V 214I 0 164 ®n»; 
2£ï2222ï2ï2» 100 ml. 
maatkolven, 100 ml (eventueel ook 25 ml), 
atoomabsorgtie-spektrofotometer, Techtron A-A.5• 
Reagentia: 
salpeterzuur, HNO^j gec. 65 $} p.a. 
perchloorzuur, HCIO^} gec, 70 p.a. 
zoutzuur, HCl} gec. 38 p.a. 
zwavelzuur, HgSO^j gec. 98 f°t p.a. 
kaliumpermanganaat, KMnO^j 0.1 nj p.a. 
3.16 gram kaliumpermanganaat oplossen in 1 liter ged.water. 
Stellen: ca. 250 rag natriumoxalaat gedurende 1 uur by 105°C 
gedroogd, in een bekerglas van 600 ml brengen, onder roeren 
oplossen in een mengsel van 100 ml 4 n zwavelzuur en 100 ml 
ged.water. De temperatuur moet 27 ± 3°C zijn. Onder roeren 
uit een buret ca. 35 ml van de kaliumpermanganaatoplossing 
toevoegen, ca. 1 minuut laten staan tot de oplossing ont­
kleurd is. Verwarmen tot 55-60°C ®n druppelsgewijs titreren 
tot de rose kleur tenminste 30 sec. blijft. Ook een blanco 
bepaling uitvoeren. 
titer KMnO. » mg natriumoxalaat 4 
67.00 x (verbruik KMnO^-blanco) 
nâîîi25Ê2£222l£i2Î* ®a2^2^5} 10 p«a. 
10 gram natriumpyrosulfiet oplossen in 90 ged.water. 
mangaanhoofdstandaardoplossing, 20 dpm Mn. 
20.0 ml van een vara« en gestelde 0.1 n kaliumpermanganaat­
oplossing voegen bij 100 ml ged. water en 8 ml gec. Hg S 0^ in 
een maatkolf van 1.0 liter. Van een 10 $ natriumpyrosulfiet-
oplossing wordt zoveel bijgedruppeld tot de paarse kleur net 
verdwijnt (ca. 1 ml). 
Met 1-2 druppels salpeterzuur 65 $ wordt de eventuele over» 
maat pyrosulfiet verwijderd. Toevoegen 50 al 1 n HG1» mengen 
en aanvullen met ged.water. 
Deze oplossing in duplo bereiden en vergeleken door van beide 
oplossingen een standaard te bereiden welke _4 àpm Mn bevat 
en deze t.o.v. elkaar en t.o.v. de reeds bestaande reeks te 
testen. Bfl goede overeenstemming 1 liter bewaren. Van deze 
oplossing de standaardreeks bereiden, 
standaardoplossingen} 
0 dpm mangaan} 0 ml van de hoofdstandaardoplossing pipet-
teren en aanvullen met HCl 0.05 n in 
een maatkolf van 100.0 ml. 
1 dpm mangaan} 5*0 ®1 idem 
2 dpm mangaan} 10.0 ml idem 
3 dpm mangaan} 15.O ml idem —-
4 dpm mangaan} 20.0 ml idem 
Uitvoering van de analyse: 
3.000 gram luchtdroog gewas in een bekerglas van 400 ®1 brengen 
By elke serie van 18 monsters een standaardmonster en twee 
blanco's meenemen, 
5 ml salpeterzuur 65 $ p.a. toevoegen; roeren met afgeplatte 
roer8taaf. Tot byna droog dampen op stoombad. Deze bewerkingen 
herhalen. Vervolgens eerst toevoegen 10 ml 1 s 1 verdund salpeter 
zuur en het materiaal fijn wrijven} pas daarna twee glasparels 
én 10 ml oa. 70 ^  perchloorzuur p.a. toevoegen. 
VOORZICHTIG met PERCHLOORZUUR; OGEN BESCHERMES!!! 
Op een elektrische kookplaat op stand 500 Watt (zachtjes) 
destrueren. Het horlogeglas schuin op het bekerglas leggen. 
Als er nog ongeveer 1 à 1.5 il in het bekerglas is, dan op 
stand 1000 Watt (hard) droogkoken. De horlogeglazen geleidelik 
schuiner leggen (voorzichtig). Zyn er na droogdampen nog 
zwarte delen in de as of aan het glas, dan moet eerst een 
weinig 111 verdund salpeterzuur en daarna een weinig perchloor-
zuur worden toegevoegd en drooggedampt op stand 1000 Watt. 
Tenslotte de as driemaal met 2 ml gec. zoutzuur p.a. afroken 
op een stoombad en het residu in 1.5 ®1 gec. zoutzuur p.a. en 
een weinig ged.water oplossen door verwarmen en fynwryven. 
Het war®« destinait in een maatkolf van 100 ml overspoelen 
en na afkoelen aanvullen met ged.water. Hierna filtreren over-
Schut vouwfilter in erlenmeyers van 100 ml. 
In het destruaat direkt mangaan bepalen m.b.v, Techtron A-A,5• 
Instelling atoömabsorptie-spektrofotometerj 
lampcurrent s J si 
golflengte t 2794 A° 
spleetbreedte: 50 nia 
lucht s toevoer 2 atm en op gas-control-unit oa. 20 p»ö.i 
acetyleen s toevoer 0.7 atm en flowmeter op "5". 
Zoek alvorens te meten de volgende optimale condities» 
golflengte? stand van de holle kathodelamp; stand van de 
brander en de gevoeligste gastoevoer (acetyleen). 
Meet vervolgens eerst de standaardreeks en daarna de monsters 
en tenslotte opnieuw de standaardreeks. 
Eventuele extra verdunningen uitvoeren in maatkolfjes van 25 ml 
met HCl 0.05 n als verdunnings vloeistof. 
Berekeningi 
De concentratie van de hoofdstandaardoplossing is afhankelijk 
van de titer van de gebruikte KMnO^ oplossing nl» 
20 x titer KMnO. x 54.93 « X dpm Mn 
5 
Een correctiefactor (c.f.) voor de gehalten bedraagt derhalve X 
20 
De via de ijkcurve verkregen resultaten staan in dpm Mn in het 
destruaat dus» 
aflezing x 1 x 1000 x c.f. - dpm Mn in het luchtdroge gewas. 
" 10 x 3 
tflUfH f-
MAKGAAH BEPALING. 
Apparatuuri 
erlenmeyers, 50 ml of glazen flesjes 30 ml. 
atoomabsorgtie-sgektrofotometer, Techtron A A 5» 
Reagentia? 
salpeterzuur, HNO^f gee. 65 p.a. 
zwavelzuur, HgSO^j gee. 98 p.a. 
kaliumgermanganaat, KMnO^j 0.1 nj p.a. 
3,16 gram kaliumperraanganaat oplossen in 1 liter ged.water. 
Stellen: ca. 250 mg natriumoxalaat, gedurende 1 uur bij 
105°C gedroogd, in een bekerglas van 600 ml brengen; onder 
roeren oplossen in een mengsel van 100 ml zwavelzuur 4 n 
en 100 ml ged.water van 27 + 3°C. Onder roeren uit buret 
ca. 35 œl van de te stellen KMnO^ oplossing toevoegen en 
het bekerglas laten staan (ca. 1 min.) tot de oplossing 
ontkleurd is. 
Verwarm tot 55~60°C en titreer onder roeren druppelsgewys 
met permanganaat verder, tot de roze kleur tenminste 
30 sec. blijft. Voer tevens een blanco uit. 
titer KMnO - mg natriumoxalaat 
^ 67.OO x (verbruik KMnO^-blanco) 
natriumpyrosulfiet, NagSgO^j 10 p.a. #' 
10 gram natriumpyrosulfiet oplossen in 90 ml ged.water, 
mangaanhoofdstandaardoplossing, 20 dpm Mns 
20.0 ml van een verse en gestelde 0.1 n kaliumpermanganaat-
oplossing voegen by 100 ml ged.water en 8 ml gec. HgSO^ in 
een maatkolf van 1.0 liter. Van een 10 $ natriumpyrosul-
fietoplossing wordt zoveel toegevoegd, dat de paarse kleur 
net verdwynt (ca. 5 ml). Met 2 druppels HNO^ 65 i° wordt 
de eventuele overmaat pyrosulfiet verwyderd. Vul aan met 
ged.water. Deze oplossing in duplo bereiden en vergelijken 
door van beide oplossingen een standaard te bereiden 
welke 4 dpm Mn bevat en deze t.o.v. elkaar en t.o.v. de 
reeds bestaande reeks te testen. Bjj goede overeenstemming 
1 liter bewaren. Van deze oplossing de standaardreeks 
bereiden. 
0 dpa mangaanj O »1 van de hoofdstandaardoplossing pipetteren 
en aanvullen tot 100.0 ml met ged.water. 
1 dpm mangaan} 5.0 ml idem 
2 dpm mangaan; 10.0 ml idem 
3 dpm mangaan» 15.0 ml idem 
4 dpm mangaan} 20.0 ml idem* 
Uitvoering van de analyse: 
In zowel de pers-; verzadigings- en 1:5 extracten als tevens 
in de watermonsters direkt mangaan bepalen m.b.v. Teohtron À À 5 
Instelling atoomabsorptie-spektrofotometer: 
lampcurrent: 5 ®A 
golflengte : 2794 A° 
spleetbreedte: 50 um 
lucht : toevoer 2 atm en op gas-control-unit oa 20 
acetyleen : toevoer 0.7 atm en op flowmeter ca. M3H 
Zoek alvorens te meten de volgende optimale condities» 
golflengte; stand van de holle kathodelamp; stand van de 
brander en de gevoeligste gastoevoer (acetyleen). 
Meet vervolgens eerst de standaardreeks, daarna de monsters 
en tenslotte opnieuw de standaardreeks. 
Eventuele extra verdunningen uitvoeren in maatkolfjes van 25 al 
met ged.water als verdunningsvloeistof. 
Berekening: 
De concentratie van de hoofdstandaardoplossing is afhankelijk 
van de titer van de gebruikte KMnO^ oplossing nis 
20 x titer KMnO. x 54.93 « X dpm Mn 
4 5 
Een correctiefactor (c.f.) voor de gehalten bedraagt derhalve 
' _X_ • 
20 1. 
De via de standaardcurve verkregen resultaten staan in dpm Mn. 
dus : 
aflezing x c.f. » dpm Mn in het extract of in het moneteï. 
